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ANALISA KERUSAKAN FINAL DRIVE PLANETARY GEAR  





 Final drive planetary gear adalah salah satu komponen penggerak akhir 
dan sebagai penghubung komponen power train dengan roda atau track. Final 
drive planetary gear Berfungsi untuk meningkatkan kecepatan, mengurangi 
kecepatan dan perubahan arah, netral dan direct drive. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui mekanisme cara kerja, mengetahui kerusakan, mengetahui 
penyebab kerusakan dan mengetahui cara perbaikan final drive planetary gear. 
 Prosedur pemeriksaan final drive planetary gear dengan melakukan 
performance test, dan pengecekan secara visual, selanjutnya melakukan 
disassembly untuk pengecekan komponen-komponen, setelah itu melakukan 
analisa hasil pemeriksaan untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada final 
drive planetary gear. 
 Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat komponen final drive 
planetary gear yang mengalami kerusakan yaitu pinion gear dan ring gear, 
sehingga final drive planetary gear tidak dapat bekerja dengan maksimal. Untuk 
mengetahui penyebab kerusakan final drive planetary gear dilakukan analisa 
dengan menggunakan diagram fishbone, langkah perbaikan yang dilakukan 
dengan mengganti komponen-komponen yang rusak dan membersihkan semua 
komponen dari kotoran.  
 
 










 Final drive planetary gear  is one of the final driving components and as 
a connector for the power train component with wheels or tracks. The function of 
final drive planetary gear is to increase speed, reduce speed and change 
direction, neutral and direct drive. The purpose of this study is to find out how it 
works, find out the damage, find out the cause of the damage and know how to 
repair the final planetary gear. 
 The procedure for checking the final drive of the planetary gear is by 
doing a performance test, and checking visually, then doing a disassembly to 
check the components, and then analyzing the results of the inspection to 
determine the damage that occurs in the final drive planetary gear. 
 The results of the analysis show that there are damaged in final drive 
planetary gear components, namely pinion gear and ring gear. So the final drive 
planetary gear cannot work optimally. To find out the cause of damage to the 
final drive planetary gear, an analysis was carried out by using a fishbone 
diagram, a repair step carried out by replacing the damaged components and 
cleaning all components of the dirt. 
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